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Proses pelayanan kegiatan administrasi pembayaran rekening air seperti 
pencatatan pembayaran, pemberian bukti pembayaran dan pencarian data 
pembayaran di Umbul Toya Rasa masih menggunakan sistem manual.Sehingga 
diperlukan system informasi yang dapat membantu Umbul Toya Rasa dalam 
melakukan administrasi tagihan dan pembayaran air yang lebih efektif dan 
efisien.Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasisistem informasi 
tagihan dan pembayaran pada perusahaan air Umbul Toya Rasa di Sleman 
berbasis web. 
Aplikasi sistem sistem informasi tagihan dan pembayaran air ini dibangun 
dengan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.Metode pengumpulan 
data dengan menggunakan metode observasi,interview, dan kepustakaan. Tahap 
pengembangan aplikasi meliputi analisis, perancangan sistem, implementasi, dan 
pengujian. 
Aplikasi sistem informasi tagihan dan pembayaran air yang dibuat dapat 
digunakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan administrasi tagihan 
dan pembayaran air yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya kesalahan maupun kelalaian dalam pengelolaan administrasi tagihan 
dan pembayaran rekening air di Umbul Toya Rasa.Hasil pengujian sistem 
menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dan dapat digunakan sebagai alat untuk 
membantu mengolah data tagihan dan pembayaran rekening air. 
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Administrativeactivities such as recording payment of water bills payment, 
provision of payment proof and payment data search in Umbul Toya Rasa still 
used manual systems.It is needed information system that can help Umbul Toya 
Rasa administration and payment of water bills more effective and efficient. This 
study aims to develop a web – based application system of billing and payment 
information of Umbul Toya Rasa water company in Sleman. 
Application of water billing and payment information was set with PHP 
and Database MySQL Language program. Method of data collection used 
observation, interviews, and literature review. The steps of developing application 
consisted of analysis, system plan, implementation, and test. 
Application of water billing and payment information which was set can 
be used to help company to make water billing administration and payment in 
Umbul Toya Rasa Company. The system test result shows that the application is 
feasible and can be used as a tool to help processing data of water billing and 
payment. 
 









A. Latar Belakang 
Umbul Toya Rasa merupakan salah satu perusahaan air yang bergerak 
dalam distribusi air bersih bagi masyarakat kabupaten Sleman dan sekitarnya. 
Perusahaan melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air di daerah 
Sleman. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut sumber air bersih masih sulit 
didapatkan. 
Perusahaan air Umbul Toya Rasa di Sleman memiliki pelanggan yang 
mencakup Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Dengan begitu banyaknya 
pelanggan, Umbul Toya Rasa harus memberikan pelayanan yang optimal, 
terutama pelayanan untuk tagihan dan pembayaran. Proses pelayanan kegiatan 
administrasi pembayaran rekening air dimulai dari pencatatan pembayaran, 
pemberian bukti pembayaran dan pencarian data pembayaran di Umbul Toya 
Rasa masih menggunakan sistem manual. Dokumentasi pembayaran hanya 
berupa penulisan di buku besar. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut 
tentang data tersebut mempunyai kegunaan atau nilai tertentu yang diperlukan 
tidak dapat mudah ditemukan. 
Sistem informasi yang masih manual banyak sekali terdapat 
kekurangan, seperti memerlukan waktu yang cukup lama dalam memproses 
data, ketidakakuratan dari proses serta keterlambatan dalam memberikan 





metode pengelolaan administrasi tagihan dan pembayaran rekening air yang 
saat ini sedang berjalan, yaitu metode manual menjadi metode administrasi 
pembayaran yang terkomputerisasi. 
Kemajuan teknologi informasi yang terjadi berdampak pada sektor 
bisnis. Dengan kemajuan teknologi sangat memungkinkan untuk membuat 
suatu sistem informasi tagihan dan pembayaran air. Melalui sistem informasi 
tersebut Perusahaan Air Umbul Toya Rasa dapat memiliki peluang yang sama 
agar dapat bersaing dan berhasil dalam bisnisnya. Penggunaan sistem 
informasi menjadi pilihan para pengusaha untuk memberikan keunggulan 
untuk mengetahui informasi tagihan dan pembayaran air. Hal ini sangat 
mutlak diperlukan agar perkembangan perusahaan air Umbul Toya Rasa dapat 
terpantau secara terperinci. 
Sistem informasi tagihan dan pembayaran air di Perusahaan Air 
Umbul Toya Rasa akan dibangun dengan memanfaatkan PHP sebagai 
pembuatan sistemnya dan MySQL sebagai pengelola basis datanya. PHP 
menyediakan berbagai kemudahan dan dukungan dalam pengembangan 
aplikasi berbasis web, MySql merupakan database yang gratis dan telah 
mendukung teknologi database terbaru. 
Berdasarkan masalah tersebut di atas maka judul yang diambil dalam 
skripsi ini adalah “SISTEM INFORMASI TAGIHAN DAN PEMBAYARAN 
PADA PERUSAHAAN AIR UMBUL TOYA RASA DI SLEMAN 





Toya Rasa dalam melakukan administrasi tagihan dan pembayaran air yang 
lebih efektif dan efisien. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Selama ini administrasi tagihan dan pembayaran air di perusahaan air 
Umbul Toya Rasa masih dilakukan secara manual.  
2. Pencatatan tagihan dan pembayaran yang dilakukan ini memungkinkan 
terjadinya kesalahan maupun kelalaian, dan dapat menimbulkan 
kesalahpahaman. 
3. Perusahaan Air Umbul Toya Rasa memerlukan sistem informasi tagihan 
dan pembayaran berbasis web agar dapat diakses dari mana saja. Sehingga 
perkembangan perusahaan ini dapat terpantau secara terperinci dalam 
mengetahui proses transaksi tagihan, pembayaran, dan pembuatan laporan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka 
penulis dapat membuat rumusan masalah yang diteliti yaitu. 
1. Bagaimana rancang bangun sistem informasi tagihan dan pembayaran 
perusahaan air Umbul Toya Rasa di Sleman? 
2. Bagaimana menguji kehandalan sistem informasi tagihan dan pembayaran 






D. Batasan Masalah 
Batasan-batasan Masalah Sistem Informasi tagihan dan pembayaran 
pada perusahaan air UMBUL TOYA RASA yaitu: 
1. Sistem dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
2. Input sistem berupa data jumlah pemakaian debit air. Output sistem berupa 
subtotal jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. 
3. Sistem informasi ini hanya digunakan atau hanya bias diakses oleh 
karyawan saja, bukan untuk pelanggan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 
1. Membangun sistem informasi tagihan dan pembayaran air di perusahaan 
air Umbul Toya Rasa di Sleman. 
2. Menguji kehandalan sistem informasi tagihan dan pembayaran air di 
perusahaan air Umbul Toya Rasa di Sleman. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini  yaitu. 
1. Bagi Universitas 
a) Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta. 
b) Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu dan teori 






2. Bagi Perusahaan dan Pelanggan 
a) Memudahkan dalam proses administrasi tagihan dan pembayaran air. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut: 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 
laporan dan jadwal pelaksanaan. 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang sistem informasi 
berbasis desktop. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang subyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 







BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
 
H. Jadwal Penelitian 
Jadwal pelaksanaan penelitian digambarkan pada Tabel 1.1. 
Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian 











1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
    
2 
Penulisan 
Proposal   
   
                        
    
3 
Pengumpulan 
Data                                 
    
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
    
5 
Pengujian 
sistem                                 
    
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
    
